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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con el desarrollo del trabajo bajo el título “Tratamiento del matoneo escolar como 
política pública contra la generación de violencia en la ciudad de Pereira en el año 2014”, 
se pretendió, conocer el significado del  Matoneo como problema dentro y fuera de las 
instituciones educativas y como factor generador de violencia, además se buscó determinar 
cuáles son las causas y consecuencias del mismo. 
 
El Matoneo aunque ha existido desde hace muchos años, en la actualidad ha tenido 
renombre,  debido a que se ha convertido en una forma de acoso agresivo entre 
adolescentes, el cual ocasiona básicamente daños sicológicos, depresivos y lesiones físicas 
a las víctimas de este tipo de presión, especialmente en los  estudiantes de Instituciones 
educativas básicas o secundarias.  
 
Además debe tenerse en cuenta que muchos de los estudiantes que son víctimas del 
matoneo no denuncian el problema ante  profesores, directivas del colegio o padres, por 
temor a represalias por parte de quienes los acosan,  por lo tanto,  en el desarrollo del trabajo 
se buscará identificar cuáles son los síntomas y actitudes que se manifiestan en el estudiante 
cuando es víctima del matoneo, o su causa, como por ejemplo:  
 
LA PERSONA INTIMIDADA:  
• Llega a la casa con sus pertenencias dañadas o rotas 
• No pasa tiempo con sus compañeros fuera del Colegio 
• No quiere hacer fiestas por temor a que nadie asista 
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• Es tímido o retraído 
• Reacciona llorando o alejándose, generalmente, frente a situaciones de    conflicto 
• Es hiperactivo e inquieto 
 
EL QUE INTIMIDA: 
 
• Le gusta hacer bromas pesadas, pone apodos o humilla a otros 
• Suele insultar o agredir físicamente a otros niños. 
• Es más fuerte y grande que el resto de sus compañeros, posiblemente, si es hombre. 
• Si trata mal a otros, no se siente mal después. 
• Maltrata con frecuencia a los animales. 
 
De manera que con esta monografía de grado se pretende identificar la existencia del 
matoneo, se busca determinar cuáles son las políticas públicas que desde el Gobierno 
Nacional, Gobernaciones y Alcaldías se llevan a cabo, como un plan de mejora con el fin 
de  prevenir y contrarrestar estas formas de agresión generadoras de violencia para la 
sociedad. 
 
Toda esta estrategia planteada se manejó bajo el enfoque teórico que define el 
matoneo, como diferentes formas de comportamiento y actitudes tiránicas e intimidatorias 
de uno o más alumnos contra un estudiante, complementadas  conforme a la normativa que 
en nuestro país trata el tema de la violencia en los centros educativos mediante la 
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responsabilidad jurídica de las instituciones y de los implicados que siendo menores de 
edad son responsables como generadores de violencia. 
 
Existen diversas manifestaciones de matoneo en los colegios, una de ellas es exigir 
dinero a cambio de no golpear al compañero, o dar a conocer alguna situación que le puede 
causar problemas por medios verbales o mediante el uso de las redes sociales, es importante 
aclarar que el matoneo se puede dar por el uso de la informática, con la utilización de 
celulares y redes sociales, lo que se define como matoneo informático; otra forma es la del 
maltrato físico, con golpes, patadas, empujones;  otra manifestación más del matoneo es la 
burla, las amenazas, el colocar apodos crueles e insultantes, las bromas de mal gusto, atacar 
en grupo a alguien, retándose en pandillas y esperándose en las afueras, el envío de 
mensajes de texto por correo electrónico, vía celular con llamadas insultantes, chistes de 
mal gusto acerca de la religión, el color o algún defecto físico de la víctima. 
 
Es por tal razón que se opta por realizar la investigación del Matoneo con el fin de  
conocer las causas, consecuencias y las políticas tanto desde el punto de vista 
administrativo, como jurídico tendientes a  erradicarlo y prevenirlo, como generador de 
violencia social, presentando  alternativas y estrategias que permitan identificarlo, 
prevenirlo y contrarrestarlo, desde un marco legal apropiado. 
 
Se aborda el tema en procura de brindar aportes estratégicos para que el matoneo 
tenga una solución acorde a la normativa vigente,  especialmente para los alumnos que son 
víctimas de este flagelo, con el fin de que se realicen las denuncias a los profesores, 
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directivas o a los padres de las víctimas y victimarios, para que no exista un silencio o 
temor del que intimida, para darles toda la ayuda profesional en los campos de la salud, la  
psicología y la pedagogía. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El problema del matoneo, teniendo en cuenta que es una forma de agresión a la 
persona que siempre ha existido y que sólo ahora, por lo menos en Colombia, comienza a 
prender las alarmas en hogares y colegios, debido a que esta modalidad de agresión  va en 
aumento, ya que no solo se produce en los mismos colegios, sino que  también se ha 
extendido a los hogares, en donde se está trabajando en la formulación de métodos que 
permiten detectarlo,  prevenirlo y tratarlo como obligación del Estado de velar por el 
desarrollo integral de los menores de edad. 
 
Igualmente es importante reconocer que el problema va más allá de lo que se conoce 
por medio del impacto que pueden generar los casos particulares que se han conocido en 
los medios de comunicación. De acuerdo con la revista Vanguardia en publicación WEB 
“Un reciente estudio de la Universidad de los Andes indica que en Colombia 1 de cada 5 
estudiantes ha sido víctimas del llamado ‘bullying’.  
 
Otro aspecto inquietante, es que debe resaltarse  que el matoneo escolar no se queda 
en la agresión constante de un estudiante ‘dominante’ sobre otro ‘dominado’, sino que 
genera secuelas en los implicados y en quienes están cerca, de igual manera  si bien es 
preocupante el hecho de que un niño ataque constantemente a otro, puede ser incluso más 
delicado cuando esta agresión se presenta entre niñas, pues las características especiales 
del género hacen que la intimidación sea más sutil y por lo tanto más difícil de detectar y 
de tratar. El problema del matoneo, aunque no es común que la intimidación escolar lleve 
a extremos fatales como el suicidio, es que derive de manera frecuente en desórdenes 
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graves como depresión, ansiedad, inseguridad, actos de venganza violenta, bajo 
rendimiento académico y deserción escolar de las víctimas, por otro lado el matoneo en las 
aulas no sólo afecta a la víctima del abuso, sino también al agresor, quien corre el riesgo 
de aumentar sus actitudes violentas, e incluso desarrollar  una potencial trayectoria 
criminal. 
 
De acuerdo con esta descripción del problema, la primera estrategia para detener ese 
tipo de violencia, es el trabajo conjunto entre padres, alumnos, profesores, directivas 
educativas, especialistas y   necesariamente con las mismas autoridades públicas 
 
Ahora bien visto el análisis de programas y políticas públicas gubernamentales como 
estrategia que se debe implementar en las instituciones educativas, para identificar, 
reconocer, prevenir y contrarrestar el matoneo como factor generador de violencia social, 
en procura de brindar soluciones que conlleven a que los estudiantes víctimas del matoneo 
lo denuncien y tanto los intimidados, como los intimidadores puedan acceder a ayuda 
profesional dentro y fuera de las instituciones educativas 
 
2.1 Pregunta de Investigación 
 
¿Cuál es el “tratamiento del matoneo escolar como política pública contra la 
generación de violencia en la ciudad de Pereira en el año 2014?  
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3. HIPOTESIS 
 
Hipótesis positiva 
Se evidencia un  tratamiento del matoneo escolar como política pública contra la 
generación de violencia en la ciudad de Pereira en el año 2014. 
 
Hipótesis Negativa 
 
No se evidencia un  tratamiento del matoneo escolar como política pública contra la 
generación de violencia en la ciudad de Pereira en el año 2014. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
Resulta de alta importancia analizar el tema del matoneo escolar como generador de 
violencia dentro y fuera de las instituciones educativas, pero ante todo desde el enfoque 
público y social que se le da en las entidades públicas gubernamentales, locales y desde la 
autoridades de Policía, ya que si no se previene y contrarresta la violencia desde los centros 
educativos, es más difícil hacerlo en las diferentes esferas de la sociedad. 
 
Como primera medida reconocer el matoneo o acoso escolar como generador de 
violencia, indagar sobre las políticas y programas que se dan desde el Gobierno Nacional 
mediante las Alcaldías, Secretarias de educación, Secretarias de Desarrollo Social  y 
Secretarias de gobierno con el fin de prevenir y controlar este tipo de problema social, así 
como analizar cuáles son las sanciones legales para los victimarios del matoneo y para las 
instituciones educativas que no realizan programas para prevenirlo y contenerlo. 
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5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
5.1- GENERAL 
 
 Determinar la eficacia del “tratamiento del matoneo escolar como política pública contra 
la generación de violencia en la ciudad de Pereira en el año 2014” teniendo en cuenta la 
implementación de esta estrategia en las instituciones educativas municipales, para 
identificar, reconocer, prevenir y contrarrestar el matoneo como forma generadora de 
violencia social. 
 
5.2- ESPECÍFICOS 
 
 Realizar una descripción acerca de las implicaciones del matoneo escolar en la psiquis de 
los estudiantes victimas del mismo. 
 Identificar las políticas y programas que se ofrecen y aplican desde las Secretarias de 
Educación, Desarrollo Social  y de Gobierno de la ciudad de Pereira, para prevenir y 
erradicar dicha problemática. 
 Determinar las consecuencias jurídicas que el matoneo acarrea para el victimario y las 
sanciones tanto administrativas, civiles y penales para la institución donde este ocurra.  
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
6.1 Estado de Arte o Antecedentes Investigativos 
 
Ensayo denominado “Hipótesis sobre el matoneo escolar o bullying: a proposito del 
caso colombiano”, por Edwin  Cruz  Rodríguez (2014). 
 
Aspectos: Rodríguez señala en el ensayo  formas  en las que se ha tratado el matoneo 
o bullying escolar en Colombia, examinando como primera instancia hace una análisis a 
las posiciones existentes sobre el matoneo, luego de tener un diagnóstico  del fenómeno 
realiza un enfoque problema individual y le asigna a la educación una función como 
reproductora del statu quo. Se considera este ensayo como material de  importante para el 
desarrollo de la presente investigación.  
 
Monografía titulada “Identificación de los vínculos preventivos y operativos entre 
instituciones del estado para el abordaje y tratamiento del Bullying”, por Narcizo Martínez 
Cubillos, Olga Maria Velandia García y Yannet Triana Gómez (2013). 
 
Aspectos: Esta monografía tiene por objeto determinar las relaciones y diferencias en 
torno a la prevención e intervención sobre el Acoso Escolar, existente en el ICBF, Policía 
Nacional de Colombia y Ministerio de Educación, facilitando así proponer una estrategia 
conjunta para el abordaje de la problemática. De igual manera identificó la manera en que 
cada entidad maneja sus estrategias y rutas de atención en función de prevenir el bullying, 
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y si tienen o no maneras de evaluar estos procesos aplicados para mejorar así el sistema de 
convivencia escolar. Por lo anterior se considera un referente investigativo debido a que 
nos permite tener unas guías para el cuerpo teórico de la presente investigación. 
 
Monografía de grado titulada “Fortalecimiento de las relaciones interpersonales 
desde las habilidades como forma de prevención al matoneo escolar o Bullying”, por 
Lisette Yurani Meneses G. (2014).  
 
Aspectos: La propuesta estuvo dirigida a  generar procesos de prevención del 
matoneo escolar desde el fortalecimiento de las habilidades sociales, en la Institución 
Educativa Técnico Industrial de la Ciudad de Popayán, teniendo en cuenta la enorme 
relevancia que tienen estas habilidades en el contexto educativo, psicológico y social.  
 
De manera que  Meneses (2014), tomo como base el trabajo que se realizó en el 
primer encuentro con la comunidad desde el curso de Prácticas Profesionales en el primer 
periodo de 2013 e  implementó desde un enfoque psicosocial, donde tomó como 
instrumento la observación.  
 
Estudio denominado “Matoneo Escolar “programa de prevención e intervención”, 
por Dayana Fonseca Hernández (2015). 
 
 Aspectos: Este estudio hace referencia al matoneo escolar como una de las 
problemáticas que están generando impacto en nuestra sociedad; a través de la recopilación 
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teórica y práctica se evidenciarán en el artículo la importancia y los resultados del programa 
piloto en pro de la prevención, intervención y evaluación de este fenómeno. Por esta razón 
se implementó este proyecto en un colegio distrital de la localidad Rafael Uribe Uribe de 
Bogotá, en población heterogénea en edades comprendidas de 13 a 15 años, generando 
como resultados cambios en escalas importantes para el desarrollo social de un adolescente. 
 
Monografía titulada “Caracterización y efectos psicosomáticos del matoneo escolar 
en la institución educativa los Uvos, del Municipio de Popayán”,  por Mario Rodríguez y 
Nancy Muñoz (2014).  
 
Aspectos: Esta investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta la situación 
coyuntural que implica el matoneo, en  Colombia y el mundo, pero se centró en la ciudad 
Popayán, En este trabajo se enfatizó que son miles los niños, niñas y jóvenes en general los 
que se ven expuestos al flagelo del Matoneo, la problemática se hizo más recurrente y se 
ha vuelto casi que imparable ya que en sus inicios los directivos y docentes de las 
instituciones públicas y privadas no le dieron le dieron la relevancia que realmente el 
problema ameritaba. 
 
Conferencia denominada “El rol de la familia en la educación de los hijos”, a cargo 
de  Silvia Baeza (2000).  
 
Aspectos: En esta conferencia se enfatiza  la teoría de la comunicación de la sicologia 
evolutiva y la sociología de la familia. 
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6.2 Marco Teórico 
 
Teniendo como precedente que tratar, prevenir y controlar el matoneo escolar es un 
tema de alta importancia para la consolidación de la sana convivencia y para incentivar y 
crear conciencia sobre las buenas relaciones y el engrandecimiento de los valores 
personales y morales, se debe reconocer si los alumnos de las instituciones educativas de 
Pereira reconocen este problema y si se ha detectado, están o estarían dispuestos a 
denunciarlo ante sus padres y ante el profesorado, con  el antecedente que en la página Web 
del Liceo campestre de Pereira que será uno de los puntos de aplicación de campo y de 
referencia, existe un Blog denominado Red papaz difundido por el vínculo www.redpapaz. 
org.com, en donde se aprecia una importante campaña para identificar los síntomas de la 
intimidación entre estudiantes y cómo manejarlo, ya que una cosa es conocer las pautas de 
identificación de la intimidación como tal, sus aspectos de manejo y control y, otra muy 
diferente, es profundizar en el tema del matoneo escolar tal y como lo conciben los 
alumnos, su profundización teórica, psicológica, documental,  de manera normativa y 
aplicada para establecer si con el desarrollo de la investigación se llega a contribuir con la 
detección, prevención y control del matoneo escolar desde el mismo alumnado, profesores, 
padres,  directivas de las instituciones educativas y las entidades públicas. 
 
Acoso escolar  
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De acuerdo con  Olweus (2006), psicólogo sueco explica el fenómeno del acoso 
escolar no es nuevo  y por tanto  empieza a inquietarse por la violencia escolar en Noruega 
para el año 1973, su investigación esta  atribuida al suicidio de tres jóvenes  en el año 1982, 
para estos tres casos en específico se determinó que  los jóvenes habían sido víctimas de 
agresión física y emocional  por parte los compañeros de clase. Añade Olweus, que a raíz 
de esta problemática algunos países emprendieron a tomar medidas contra el  bullying.  De 
alli que  en Inglaterra, se viera el desarrollo de las llamadas cortes tribunales del bullying 
para tratar estos casos, y seguidamente prevenirlos, en Inglaterra estas se conocen como 
“Bully Courts” o tribunales escolares.  
 
Por  otro lado  el psicólogo  Chaux, en su libro denominado  “Educación, convivencia 
y agresión escolar”,  propone tres competencias  ciudadanas con el fin de mitigar y 
erradicar la intimidación escolar, ellas son la empatía, asertividad y pensamiento crítico. 
Chaux, hace énfasis en que es importante involucrar al observador del bullying porque este 
de una u otra forma es un participante pasivo en esta problemática al no actuar en defensa 
de los reprimidos. 
 
6.3 MARCO JURÍDICO Y LEGAL  
 
A continuación se introducirán  leyes de apoyo para  penalizar el tratamiento del 
Matoneo escolar. 
 
LEY 575 DE 2000: Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996.  
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, CAPITULO 2. DE LOS 
DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES.  
“ARTICULO 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye 
por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá 
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad 
y la intimidad de la familia son inviolables”. 
 
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja 
y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la 
familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la 
ley. 
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados 
naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley 
reglamentará la progenitura responsable. 
La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y 
deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. 
Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y 
derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley 
civil. 
Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la 
ley. 
Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. 
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También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios 
religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que 
establezca la ley. 
La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes 
derechos y deberes. 
 
LEY 1257 DE 2008 
 
Desde el 4 de diciembre del año  2008 como fecha en que fue sancionada la Ley 1257 
“Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 
violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de 
procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. Se ha dado un 
gran paso en Colombia con respecto a la protección de las mujeres y el castigo penal para 
quienes ejerzan o cometan delitos o violencia contra su vida o su integridad física y moral. 
 
Uno de los puntos importantes de la Ley 1257 de 2008, es que por primera vez en la 
historia legislativa se tiene una definición de violencia contra la mujer entendida como  
 
“cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las 
amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se 
presente en el ámbito público o en el privado”  (Ley 1257 de 2008, Art 2). 
Es importante tener en cuenta que al contemplarse las anteriores formas de violencia, 
se facilitará el acceso a la justicia por parte de las mujeres quienes podrán ejercer sus 
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derechos reconocidos tanto en el ordenamiento jurídico interno como internacional ante las 
autoridades judiciales y administrativas. 
 
Debe apreciarse además que otro aspecto de gran importancia lo constituyen los 
principios de interpretación que deberán tener en cuenta operadores y operadoras al aplicar 
esta ley, como son: la igualdad real y efectiva frente a las políticas públicas; los derechos 
de las mujeres son derechos humanos; la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el 
Estado; integralidad en la atención, autonomía, coordinación interinstitucional; no 
discriminación, y atención diferenciada. 
 
DERECHOS CONSTTITUCIONALES 
ARTICULO 45.  El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 
ARTICULO 50. Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de 
protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las 
instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia.   
 
NUEVA LEY DE INFANCIA: LEY 1098 DE 2006 
La Ley de Infancia y Adolescencia es un llamado del Gobierno para erradicar la 
violencia contra los niños; no más maltrato, no más niños trabajando, no más violación a 
sus derechos. 
Los derechos y libertades de niños y adolescentes, las obligaciones de la familia, la 
sociedad y el Estado frente a ellos, las medidas para preservar y restablecer sus derechos 
en caso de que sean vulnerados y todo lo relacionado con adopción, alimento, edad mínima 
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para trabajar y endurecimiento de penas contra quienes atenten contra los menores, además 
de responsabilidad penal de los adolescentes, son algunos de los temas que contiene el 
nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia o Ley 1098 de 2006. 
 
Finalidad 
 
Garantizarles a niñas, niños y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que 
crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión. Prevalece el reconocimiento a la igualdad y dignidad humana sin 
discriminación alguna.  (Ley 1098 de la Infancia y la Adolescencia.). 
 
CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS: 
 
El 20 de noviembre de 1999 se conmemoró el décimo aniversario de la Convención 
de los Derechos de los Niños: el más poderoso instrumento legal que reconoce los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes. Todos los países del mundo, con excepción de Estados 
Unidos y Somalia, han adoptado la Convención. En la actualidad, Somalia no puede 
avanzar hacia la ratificación porque carece de un gobierno reconocido. Estados Unidos por 
su parte, lleva a cabo exhaustivos exámenes y escrutinios de los tratados internacionales 
antes de incorporarlos a su legislación. Estos incluyen una evaluación sobre el grado de 
armonización entre el tratado, las leyes y prácticas vigentes en el país en los ámbitos estatal 
y federal. Este proceso puede durar varios años o incluso más tiempo si el tratado genera 
controversia o si el proceso de análisis se politiza. 
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La Convención constituye un compromiso de la comunidad internacional con los 
niños, niñas y los jóvenes para la protección de sus derechos civiles y políticos al igual que 
los de naturaleza económica, social y cultural.  
 
La Convención sobre los Derechos de la niñez es un tratado internacional que 
reconoce los derechos de los niños y las niñas en 41 artículos esenciales y establece en 
forma de ley internacional para los Estados Partes, la obligación de garantizar a todos los 
niños -sin ningún tipo de discriminación- el beneficio de una serie de medidas especiales 
de protección y asistencia; acceso a la educación y atención médica; condiciones para 
desarrollar plenamente su personalidad, habilidades y talentos; un ambiente propicio para 
crecer con felicidad, amor y comprensión; y la información sobre la manera en que pueden 
alcanzar sus derechos y ser parte del proceso en una forma participativa. 
 
Contenido de la Convención sobre los Derechos de los Niños: Las normas que 
aparecen en la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas fueron negociadas 
durante un periodo de diez años por los gobiernos parte de la convención, organizaciones 
no gubernamentales, entidades promotoras de derechos humanos, abogados, especialistas 
de la salud, trabajadores sociales, educadores, expertos en el desarrollo de los niños y 
líderes religiosos de todo mundo. El resultado es un documento consensual que tiene en 
cuenta la importancia de los valores tradicionales y culturales para la protección y el 
desarrollo armonioso de los niños.  
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Definición de niño: La Convención define como "niño" o "niña" a toda persona 
menor de 18 años, a menos que las leyes de un determinado país reconozcan antes la 
mayoría de edad. En algunos casos, los Estados tienen que ser coherentes a la hora de 
definir las edades para trabajar y para hacer parte del sistema educativo. La Convención es 
estricta en casos como la condena a pena de muerte estableciendo la prohibición para 
menores de 18 años.  
 
La Convención presenta una serie de normas universales a las que todos los países 
pueden adherirse. Los niños no se consideran propiedad de sus padres ni beneficiarios 
indefensos de una obra de caridad. Son considerados seres humanos y titulares de sus 
propios derechos. Según la perspectiva que presenta la Convención, los niños son 
individuos y miembros de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades 
apropiados para su edad. 
 
Reconocer los derechos de los niños y las niñas de esta forma permite concentrarse 
en ellos como seres integrales. Si en una época las necesidades de los niños se consideraron 
negociables, ahora se han convertido en derechos fundamentales. Los niños y las niñas 
dejaron de ser receptores pasivos de beneficios para convertirse en seres autónomos y 
sujetos de derechos.  
 
Preámbulo: En el preámbulo de la Convención se reitera el concepto de que los niños 
requieren atención y protección especial por ser particularmente vulnerables, destacando 
la responsabilidad de la familia en materia de atención primaria y protección. También se 
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reafirma la necesidad de que las niñas y los niños reciban protección antes y después del 
nacimiento. La importancia del respeto a los valores culturales de las comunidades y el 
papel fundamental de la cooperación internacional cuando se trata de garantizar los 
derechos de los niños y las niñas. 
 
Igualdad: Todos los derechos se aplican a todos los niños y niñas sin ninguna 
excepción. Es obligación del Estado protegerlos de toda forma de discriminación y adoptar 
medidas para fomentar sus derechos. 
 
El interés superior de los niños: Una consideración primordial es el interés superior 
de los niños. El Estado deberá brindarle la atención adecuada cuando no lo hagan sus padres 
u otras personas que tengan esa responsabilidad a su cargo. 
 
Supervivencia y desarrollo: Todos los niños tienen el derecho intrínseco a la vida y 
el Estado tiene la obligación de garantizarles la supervivencia y el desarrollo. 
 
Esparcimiento, recreación y cultura: Las niñas y niños tienen derecho al 
esparcimiento, al juego y a participar en actividades artísticas y culturales. 
 
Salud y servicios sociales básicos: Los Estados harán especial énfasis en la 
prestación de atención primaria y preventiva de la salud, educación sanitaria y reducción 
de las tasas de mortalidad infantil. Al respecto, buscarán cooperación internacional y se 
esforzarán porque todos los niños tengan acceso a estos servicios. 
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Calidad de vida: Los niños tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Los padres tienen la responsabilidad 
primordial de proporcionar condiciones de vida adecuadas. El Estado es responsable de 
garantizar que los padres puedan dar cumplimiento a este derecho.  
 
Educación: Las niñas y los niños tienen derecho a la educación y es deber del Estado 
asegurar que la enseñanza primaria sea gratuita; fomentar el desarrollo de la enseñanza 
secundaria y facilitar el acceso a la enseñanza superior. El Estado fomentará la cooperación 
internacional para dar vigencia a este derecho. La educación estará encaminada a 
desarrollar su personalidad, aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. 
La educación preparará a los niños y niñas para asumir una vida responsable en la que 
predomine el respeto a sus padres, a su identidad cultural, a su idioma y a sus valores. 
 
Minorías: Las niñas y niños de las comunidades minoritarias y poblaciones 
indígenas tienen derecho a crecer dentro de su propio entorno cultural, a profesar y 
practicar su propia religión, y a emplear su propio idioma. 
 
Recuperación psicoafectiva: El Estado tiene la obligación de garantizar tratamiento 
psicoactivo a los niños que hayan sido víctimas de un conflicto armado, tortura, abandono, 
maltrato y explotación para que puedan lograr su recuperación y reintegración social.  
 
Justicia: Los niños que infrinjan las leyes, tienen derecho a que se les valore y respete 
su dignidad. Los niños y las niñas tienen derecho a garantías básicas y a recibir asistencia 
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jurídica para su defensa. Siempre que sea posible se evitarán los procedimientos judiciales 
y la reclusión en centros penales. El Estado tiene obligación de prevenir y remediar los 
traslados ilícitos de niños al extranjero y su retención por parte de sus padres o terceros.  
 
Opinión: Los niños y las niñas tienen derecho a expresar su opinión libremente y a 
que esa opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que le afecten.  
 
Libertad: El Estado debe respetar el derecho de los niños a la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, de acuerdo con una orientación adecuada por parte de 
sus padres. Los niños tienen derecho a asociarse libremente y a vincularse a grupos en 
donde puedan desarrollar sus capacidades e intereses. Protección de la intimidad: Los niños 
tienen derecho a que su espacio vital sea respetado contra cualquier intromisión en su vida 
privada, su familia, su domicilio, su correspondencia. Los niños tienen derecho a la 
protección de su honra y reputación. 
 
Acceso a la información: El Estado debe garantizar que los niños tengan acceso a la 
información y buscará que los medios de comunicación difundan información de interés 
social y cultural para los niños. Además tomará medidas para protegerles contra todo 
material perjudicial para su bienestar. 
 
Responsabilidad de los padres: Los padres tienen obligaciones comunes en lo que 
respecta a la crianza y el desarrollo de los niños y las niñas. El Estado les prestará la 
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asistencia apropiada para el correcto desempeño de sus funciones en lo que respecta a la 
crianza de sus hijos. 
 
Protección: El Estado debe proteger a los niños contra el maltrato o explotación y 
creará programas sociales adecuados para la prevención del abuso y el tratamiento de los 
niños víctimas. El Estado está obligado a brindar protección especial a los niños privados 
de su medio familiar y debe garantizar que en esos casos se disponga de lugares diseñados 
para su cuidado.  
 
6.4- Marco Jurisprudencial. 
 
La Corte Constitucional ya se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre las 
implicaciones jurídicas y administrativas que acarrea el no manejo o manejo incorrecto de 
la problemática del matoneo  estudiantil, por parte de entidades educativas y entes 
gubernamentales del sector descentralizado. 
 
Corte Constitucional, Sentencia T 905/2011. 
 
“En efecto, aunque no existe una pauta clara para definir en qué consiste la práctica 
del hostigamiento escolar o el “matoneo”, se ha logrado evidenciar que los actos ejecutados 
por un grupo de compañeros en contra de K, (i) configuraron un desequilibrio entre los 
poderes o facultades de los estudiantes que, adicionalmente, (ii) constituyeron un acto de 
censura y rechazo ilegítimo e inconstitucional sobre aspectos personales de la niña y que 
(iii) terminaron por vulnerar su dignidad, en la medida en que la sometieron a un trato 
humillante[10]. 
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De esta manera, con los ingredientes mencionados, la Sala puede evidenciar y 
asegurar que, en contraste con la postura infortunada adoptada por algunos padres de 
familia, los acontecimientos que tuvo que soportar K no son el producto de actos inocentes, 
propios de la edad, o circunstanciales, sobre los cuales no había que prestar atención. En 
sentido estricto, los hechos denunciados por los padres de la menor, aunque no pueden 
encuadrarse como conductas criminales u originadas en algún tipo de enfermedad -como 
fue mencionado por la Procuraduría General de la Nación- sí constituyen una forma de 
acoso u hostigamiento que debió ser prevenida, atendida y solucionada por la institución 
educativa y, si fuera del caso, por los demás sujetos y autoridades adscritas al esquema 
escolar y/o al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, de manera que se materializaran el 
conjunto de obligaciones previstas en los artículos 38 y siguientes de la Ley 1098 de 2006. 
  
En otras palabras, la situación denunciada a través de esta acción no consistió en la 
simple confrontación entre compañeros en igualdad de condiciones, que pudiera ser 
intervenida a través de mecanismos abreviados o, inclusive, con la sola mediación del 
docente o coordinador del respectivo grado. Para estos casos, en contraste con el 
“matoneo”, la mayoría de los manuales de convivencia cuentan con muchas alternativas 
para que las autoridades educativas atiendan el conflicto; inclusive, la aplicación de una 
estrategia eminentemente preventiva o sancionatoria puede llegar a ser suficiente para darle 
alcance a una solución. 
  
Aunque la Corte no desecha la posibilidad de que K también haya enviado algunos 
mensajes hostiles a sus compañeros, de ellos no infiere que se logre desvirtuar la existencia 
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de un acoso escolar. Al contrario, de lo allegado al expediente y de los testimonios 
arrimados por varios padres, se logra evidenciar que ellos hacen parte de la defensa 
montada por la niña para hacer frente a los ataques de sus compañeros. 
  
Ahora bien, más allá de los pequeños detalles que definirían la existencia del 
hostigamiento, para la Sala es primordial juzgar, a diferencia del juez de instancia, que los 
instrumentos y la estrategia adoptada por el colegio para hacer frente al problema fueron 
insuficientes para garantizar la restauración de los derechos de la víctima y para acreditar 
que la experiencia sirviera para que los menores infractores identificaran y evitaran la 
multiplicación de ese tipo de conductas. 
  
Por el contrario, la única estrategia aplicada por el colegio, aunque normativa [11], 
no fue suficiente ni apta para brindar posibilidades de arreglo al conflicto. De hecho esta 
Sala considera que el espacio generado por la institución escolar sólo sirvió para 
profundizar las diferencias, extenderlas a los padres de familia y –peor aún- para 
justificarlas. De tal evento solo se puede rescatar el reconocimiento tibio –casi forzoso- 
que se hizo de la falta y la adopción de una sanción conforme al manual de convivencia. 
Sin embargo, la definición de un acuerdo que lograra unir a los padres en contra de una 
causa común (la defensa y restauración de los garantías de cualquier estudiante) y que 
refrendara los derechos de K no fue posible a pesar del acompañamiento de una 
“psicoorientadora”. 
  
La sentencia de instancia única sólo comprobó la adecuación formal del problema 
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con el manual de convivencia. No comprendió que era necesario articular los derechos de 
todos los menores (víctima e infractores), y que ello podría requerir más que una reunión 
mancomunada, una sanción y unas actividades en el colegio con los demás estudiantes. En 
otras palabras: para concluir la inexistencia de la vulneración de derechos no era suficiente 
con comprobar que se habían aplicado los pasos establecidos en tal texto normativo, sino 
que era imprescindible verificar si éstos habían alcanzado su objetivo. 
  
Al final, los hechos que se desplegaron como consecuencia de la negativa de 
protección de derechos declarada equivocadamente por el Juez Primero Civil Municipal 
comprueban que ello no fue así: ante la falta de garantías creíbles para la familia de la 
víctima se optó por abandonar el colegio para continuar el proceso educativo en otro lugar. 
Total, la moraleja que se desprende de este asunto, tanto para K como para cualquier 
estudiante que se llegue a encontrar en una situación semejante, es que una fórmula idónea 
para enfrentar el hostigamiento es desertar de la escuela. 
  
Sin embargo, la Corte advierte que no es el juez de tutela quien debería indicar qué 
estrategias se deben aplicar en un caso de acoso escolar. En estos asuntos el operador 
judicial debe tener en cuenta que para restaurar los derechos de las víctimas y para 
garantizar el aprendizaje (no sanción) de los infractores, se requiere de herramientas que 
varían de un caso a otro, de acuerdo con el nivel de complejidad del conflicto. En su lugar, 
una vez comprobado que el mecanismo implementado por el colegio no era suficiente o 
idóneo, además de declarar la vulneración de los valores constitucionales invocados, se 
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debió haber llamado la atención de las autoridades educativas a nivel municipal o, 
inclusive, aquellas adscritas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar”. 
 
Con esta providencia, la Corte Constitucional advirtió del papel activo que deben 
tener las instituciones educativas en el tratamiento del matoneo escolar, y de la obligación 
de llevar los casos a las autoridades de orden local e inclusive nacional. 
 
Corte Constitucional, Sentencia T 390/2011. 
 
“La Corte estima importante reiterar las siguientes conclusiones respecto del 
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH): (a) El déficit de atención 
con hiperactividad puede, de un lado, implicar una discriminación claramente identificable, 
generando aislamiento y tratos diferenciados.  Aún así, frecuentemente ocurre la 
discriminación y por tanto la marginalización que hace imposible el desarrollo de la 
igualdad material, lo que genera la invisibilización del problema, esto es, que ante 
dificultades de hiperactividad la respuesta de los docentes es ignorar de plano la situación 
clínica del trastorno.  Esto implica omisión del deber de trato especial y la equiparación en 
relación con los demás estudiantes, que conlleva a una aplicación de correctivos que se 
hacen inocuos e incluso contraproducentes en el manejo de la salud psicológica y afectiva 
del paciente y de su comportamiento futuro en sociedad. En este sentido el afectado, sujeto 
especialísimo de protección, no puede ser atendido, no sólo porque el ordenamiento lo 
regula con parámetros generales, sino porque su propio entorno social y cultural  lo excluye 
al no comprenderlo. (b) Desconoce el deber de solidaridad que tiene la familia, la sociedad 
y el Estado. (c) El aislamiento genera consecuencias negativas no solamente  respecto del 
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derecho individual a ser educado, sino  de su entorno familiar y de la propia sociedad, la 
cual se ve privada de seres valiosos que pueden aportar con su inteligencia y habilidades 
al desarrollo y a la cultura social. (d) Por otra parte, es importante destacar que el artículo 
13 de la Carta establece que el Estado debe promover las condiciones para que la igualdad 
sea real y efectiva por la cual debe adoptar medidas en favor de los grupos discriminados 
y marginados. Y, como se ha visto, las personas con déficit de atención e hiperactividad 
son constantemente objeto de aislamiento, estigmatización, mal trato, incomprensión y 
discriminación. (e) La ausencia de un adecuado manejo del problema  pone de manifiesto 
que, según los expertos, una inapropiada conducción de este problema puede generar 
graves consecuencias personales y sociales. Anotadas las precisiones anteriores, debe 
concluirse que la valoración del reconocimiento de las reglas de comportamiento en los 
planteles educativos, por parte de un menor con TDAH, no puede ser igual a  la aplicada 
al simple trasgresor de las reglas. En este punto la Corte ha precisado cómo la omisión en 
el cumplimiento del deber de trato especial a los estudiantes con TDAH implica un acto 
discriminatorio cuyo efecto directo será la exclusión de un beneficio, ventaja u oportunidad 
y en consecuencia una violación del derecho a la igualdad (…)” 
 
En este pronunciamiento se hace especial énfasis en la obligación de las entidades 
educativas de prestar especial atención a los niños que por especiales condiciones físicas o 
psíquicas son propensos al matoneo.  
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6.5 MARCO CONCEPTUAL 
 
ACOSO: Acción y efecto de acosar. 
 
ACOSO ESCOLAR: El acoso escolar (también conocido como hostigamiento 
escolar, matonaje escolar, matoneo escolar o por su término inglés bullying) es cualquier 
forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada 
a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es 
el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los 
protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada 
en la adolescencia (12-14 años), siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el 
perfil de víctimas. 
 
ACOSO PSICOLOGICO: El acoso psicológico o acoso moral es, según el 
Diccionario de la lengua española, el «trato vejatorio y descalificador hacia una persona, 
con el fin de desestabilizarla psíquicamente» 
 
El acoso psicológico atenta contra la dignidad e integridad moral de la persona. 
Conculca los Derechos de Persona, que ampara; por ejemplo, la Constitución española de 
1978. Se denomina también acoso psicológico porque siempre conlleva maltrato 
psicológico y abuso emocional. Es un largo proceso donde la persona, progresivamente, va 
perdiendo su autoestima y la seguridad en sí misma. No es plenamente consciente de que 
está siendo humillada y de que se están vulnerando sus derechos más fundamentales. El 
acoso psicológico continuado puede ocasionar el suicidio de la víctima. 
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BULLYNG: Es un anglicismo que no forma parte del diccionario de la Real 
Academia Española (RAE), pero cuya utilización es cada vez más habitual en nuestro 
idioma. El concepto refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o 
psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo. 
 
POLITICA PUBLICA: Las políticas públicas son las respuestas que el Estado 
puede dar a las demandas de la sociedad, en forma de normas, instituciones, prestaciones, 
bienes públicos o servicios. En este sentido, está ligado directamente a la actividad del 
Estado en tanto ejecutor, es decir, aludiendo a la Administración del Estado, centralizada 
o descentralizada. Involucra una toma de decisiones y previamente un proceso de análisis 
y de valorización de dichas necesidades. 
 
VIOLENCIA: 1. Cualidad de violento. 2. f. Acción y efecto de violentar o 
violentarse. 3. f. Acción violenta o contra el natural modo de proceder. 4. f. Acción de 
violar a una mujer. 
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7- DISEÑO METODOLÓGICO 
 
TIPO DE ESTUDIO. 
 
El tipo de estudio es hermenéutico, y su carácter general es socio jurídico, porque se 
observará un problema de alto impacto en la sociedad Pereirana. 
 
Se relacionó con sus implicaciones legales. 
 
Como lo que se pretende es determinar la eficacia de la políticas públicas para 
prevenir, combatir y erradicar el matoneo escolar, como factor generador de violencia en 
procura de materializar soluciones que conlleven a que los intimidados como los 
intimidadores puedan acceder a ayudas profesionales dentro y fuera de las instituciones 
educativas.  
 
La investigación se circunscribió dentro del campo de la investigación descriptiva; 
para la que se utilizaran técnicas de análisis teórica,  documental, especializada  y 
normativa.  
 
METODO DE INVESTIGACIÓN 
El método es de tipo crítico social. 
 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
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Análisis documental: Se analizaron diferentes conceptos, teóricos, normativos y 
conceptuales sobre la definición, causas y consecuencias del matoneo escolar desde la 
postura de columnistas, psicólogos, médicos, docentes y noticias publicadas sobre el tema 
y contenido normativo para contrarrestar la violencia en la infancia, y la adolescencia y 
sobre la inversión económica  que debe realizar el gobierno Nacional para contrarrestar el 
Matoneo como Política Pública. 
 
Análisis de contenido: Se recopilaron conceptos de diferentes fuentes como revistas, 
prensa, sitios web entre otros, con el objetivo de entender que es el Matoneo su  incidencia, 
su detección y  prevención y control desde la instituciones educativas y del Gobierno 
Nacional, mediante Las Alcaldías, las Secretarías de Educación, Desarrollo Social y 
Política y Gobierno. 
 
APLICADO. Se determinaron las acciones para  enfrentar y prevenir este flagelo 
social. 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para el desarrollo de la investigación se tuvieron como instrumentos de recolección 
de la información, lo siguiente: 
 
Encuesta: Rectores  y docentes de Instituciones Educativas privadas y Públicas, para 
conocer acerca de la incidencia y aplicación de los programas y políticas del Gobierno 
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Nacional y la Alcaldía Municipal con el fin de prevenir y erradicar el matoneo escolar en 
la ciudad. 
Datos estadísticos: Se recopilarán datos estadísticos del Gobierno Nacional y la 
Alcaldía de Pereira con respecto a las inversiones realizadas en el Plan de Desarrollo 
Municipal para la prevención, erradicación y penalización de la violencia en las 
instituciones educativas y el manejo del matoneo escolar como generador de violencia. 
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 
Para el análisis de la información se procedió a analizar y construir el diseño teórico 
basado en datos bibliográficos, documentales, normativos y de jurisprudencia para 
entender y darle una visión al problema de la violencia en las instituciones educativas de 
la Ciudad de Pereira y como se aplican los programas y políticas, desde el Plan de 
Desarrollo Municipal para prevenir y controlar el matoneo escolar, por parte de los 
funcionarios competentes. 
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8. DESARROLLO TEMATICO 
CAPITULO I: DESCRIPCIÓN ACERCA DE LAS IMPLICACIONES DEL 
MATONEO ESCOLAR EN LA PSIQUIS DE LOS ESTUDIANTES VICTIMAS 
DEL MISMO. 
8.1. Conceptos y generalidades sobre el matoneo o acoso escolar. 
8.1.1.1 Definición 
 
El matoneo escolar o “bulling” es una palabra que proviene de un vocablo holandés 
que significa acoso. 
 
En cuanto a sus antecedentes conceptuales, se puede decir que el primero que empleó 
el término "bullying" en el sentido de acoso escolar en sus investigaciones fue “Dan 
Olweus, quien implantó en la década de los 70 en Suecia un estudio a largo plazo que 
culminaría con un completo programa anti acoso para las escuelas de Noruega”. 
(www.fbscgr.gov.co/?idcategoria=225, Consultado  en Marzo del 2014.) 
 
Hasta hace unas décadas el problema del acoso escolar o estudiantil no era tan 
comentado, pero debido al incremento alarmante en casos de persecución y agresiones que 
se están detectando en las escuelas, lo que lleva a muchos escolares y hasta universitarios 
a vivir situaciones verdaderamente aterradoras, es que se está hablando más del tema 
debido a que el mismo se ha convirtiendo en un problema social y familiar que conduce a 
la violencia como forma  de delincuencia que debe ser penalizada de acuerdo a la 
legislación Colombiana. 
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Para entender más sobre el término matoneo escolar, llamado en ingles Bullying, se 
puede entender que se refiere a las actitudes tiránicas e intimidatorias de uno o más alumnos 
contra un estudiante, también se define como un comportamiento en el cual, de manera 
constante y deliberada se hace que otra persona se sienta mal, incómoda, asustada o 
amenazada, es de carácter constante, haciendo que aquellos alumnos se sientan intimidados 
e impotentes, sin poder llegar a defenderse. 
 
Es claro que de un antecedente histórico de la violencia escolar, matoneo escolar o 
bulliyng, no es posible establecerlo, ya que la violencia es intrínseca al hombre, por ende 
se habla de un antecedente del uso del término bulliyng, que se sitúa en la década de los 
70.  
 
8.1.1.2 El matoneo o acoso escolar como problema de violencia social en la 
actualidad 
 
En la actualidad, existen diversas manifestaciones de matoneo en los colegios, está 
la de exigir dinero a cambio de no golpear al compañero, o dar a conocer algo que le puede 
causar problemas; otra forma es la del maltrato físico, con golpes, patadas, empujones; una 
manifestación más del matoneo es la burla, las amenazas, el colocar apodos crueles e 
insultantes, hacer bromas de mal gusto, atacar en grupo a alguien, retándose en pandillas y 
esperándose en las afueras, enviando mensajes de texto por internet, llamadas insultantes, 
chistes de mal gusto sobre la religión, el color o algún defecto físico. 
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Partiendo de la idea que el Acoso Escolar, Bullying o Matoneo representa un tipo de  
violencia que puede ser verbal, física, psicológica, directa e indirecta, se puede definir el 
acoso escolar o bullying como un  acto intimidatorio tanto físico como sicológico, por lo 
tanto desarrollar el tema para identificar, prevenir y controlar el matoneo en las 
instituciones educativas como generador de violencia y las políticas y programas públicas 
y de inversión que hacen las autoridades locales tiene gran importancia debido a los aportes 
que brinda tanto para los alumnos como para los padres y para las mismas instituciones, ya 
que si los mismos alumnos reconocen el matoneo como un problema que puede generar 
consecuencias mayores, se podrá llegar a desarrollar estrategias que aporten a su 
tratamiento tanto para los intimidados como para los intimidadores y el problema dejará de 
ser tan secreto como parece, ya que la denuncia en las instituciones educativas es poca 
debido al temor por las represalias. 
 
Además es importante analizar que las consecuencias del acoso escolar son muchas 
y profundas. Por ejemplo, para la víctima de acoso escolar, las consecuencias se hace notar 
con una evidente baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, problemas 
psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, etc. Además se suman a eso, 
la pérdida de interés por las cuestiones relativas a los estudios, lo cual puede desencadenar 
una situación de fracaso escolar, así como la aparición de trastornos fóbicos de difícil 
resolución. 
 
De igual manera resulta de gran trascendencia recalcar que de acuerdo al entorno 
escolar, que la asistencia a clase sea obligatoria y que implique necesariamente formar 
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parte de un grupo aumenta el malestar experimentado por quien sufre el maltrato de sus 
compañeros. Además son las víctimas y no los agresores, los alumnos a los que se les suele 
cambiar de colegio o instituto para evitar la situación, con lo que el agresor sigue en el 
mismo centro y puede continuar con sus intimidaciones contra otro alumno, haciéndolo un 
estudiante problema. 
 
Después de relacionar los argumentos anteriores, se puede apreciar que el tema sobre 
el matoneo escolar como generador de violencia es un tema y problema al cual se le debe 
prestar atención, tanto académica como pedagógica, para la aplicación del derecho, por qué 
se reconoce que en las víctimas de acoso escolar se encuentran daños físicos evidentes pero 
también daños más serios como, los emocionales y sociales como la inhibición o el 
retraimiento, daños psicosomáticos como pesadillas, falta de apetito, trastornos 
gastrointestinales, etc., así como psicológicos (síntomas de depresión, ansiedad, 
frustración) y conductuales en forma de agresión, irritación o rutinas obsesivas, que deben 
ser solucionados, mediante una estrategia que identifique, reconozca, prevenga y 
contrarreste el problema del matoneo como generador de violencia y que debe ser tratado 
y manejado como problema público y social por parte de las autoridades locales y 
departamentales. 
 
Para comprender el significado del concepto del matoneo o “Bulling” en la realidad 
de los centros educativos de Pereira y de Colombia en general, es preciso como primera 
medida establecer que los niños y los jóvenes desarrollan y establecen una red compleja de 
relaciones en los entornos en los que interactúan; estos son el familiar, el social y el escolar. 
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Es así como estas relaciones son positivas si contribuyen a que crezcan como personas y 
se hagan cada vez más fuertes, pero cuando en ellas ocurren situaciones de violencia que 
llevan al aislamiento, a la soledad y al temor, las posibilidades de crecimiento cambian. 
 
Con base en lo expuesto, se ha podido evidenciar que en los últimos años padres y 
profesores han dirigido su preocupación a la violencia escolar. Desde antes y ahora que el 
tema se ha dado a conocer tanto por los medios de difusión como por la misma opinión 
pública y el entorno familiar en donde es evidente que existen diferentes maneras de 
intimidar o de agredir en el colegio, la escuela o la universidad, en donde existen presiones 
e intimidaciones que no sólo se trata de las peleas; también hay violencia cuando se crean 
rumores o comentarios que atentan contra la dignidad de alguien, cuando se excluye del 
grupo o se hacen gestos para apartar a una persona y eso la lleva a alejarse y no sentirse 
bien en el colegio; cuando los niños o jóvenes usan herramientas de Internet como 
Messenger, Facebook u otros para publicar mensajes denigrantes, chismes, para hacer que 
otros se aparten de alguien. 
 
De acuerdo con la página Web http://www.clinicabasilia.com/index.php/80-
icetheme/sample-news/107-matoneo, se puede establecer que existen causas y 
consecuencias del bullying o matoneo escolar que son generadores de violencia escolar 
cuando se lee: 
 
“Personales: Un niño que actúa de manera agresiva sufre intimidaciones o algún tipo 
de abuso en la escuela o en la familia. Adquiere esta conducta cuando es 
frecuentemente humillado por los adultos. Se siente superior, ya sea porque cuenta 
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con el apoyo de otros atacantes o porque el acosado es un niño con muy poca 
capacidad de responder a las agresiones. 
Familiares: El niño puede tener actitudes agresivas como una forma de expresar su 
sentir ante un entorno familiar poco afectivo, donde existen situaciones de ausencia 
de algún padre, divorcio, violencia, abuso o humillación ejercida por los padres y 
hermanos mayores; tal vez porque es un niño que posiblemente vive bajo constante 
presión para que tenga éxito en sus actividades o por el contrario es un niño 
sumamente mimado. 
Todas estas situaciones pueden generar un comportamiento agresivo en los niños y 
llevarles a la violencia cuando sean adolescentes. 
En la escuela: Cuanto más grande es la escuela hay mayor riesgo de que haya acoso 
escolar, sobre todo si a este factor se le suma la falta de control físico, vigilancia y 
respeto; humillación, amenazas o la exclusión entre personal docente y alumnos. 
Por otro lado los nuevos modelos educativos a que son expuestos los niños como la 
ligereza con que se tratan y ponen en práctica los valores, la ausencia de límites y 
reglas de convivencia, han influenciado para que este tipo de comportamiento se 
presenten con mayor frecuencia”. (http://www.clinicabasilia.com/index.php/80-
icetheme/sample-news/107-matoneo) 
 
De acuerdo con el texto citado, se puede entender que los agresores o causantes del 
matoneo escolar pueden convertirse posteriormente en delincuentes, la persona se siente 
frustrada porque se le dificulta la convivencia con los demás niños, cree que ningún 
esfuerzo que realice vale la pena para crear relaciones positivas con sus compañeros. 
Cuando un niño, niña, joven o adolescente ha sido víctima del matoneo escolar o estudiantil 
demuestra baja autoestima, actitudes pasivas, pérdida de interés por los estudios lo que 
puede llevar a una situación de fracaso escolar, trastornos emocionales, problemas 
psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas y hasta pueden llegar al punto 
de querer e intentar suicidarse. 
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El problema del matoneo escolar como generador de violencia en la actualidad ha sido 
tema de interés tanto para padres de familia como para entidades públicas y medios de 
comunicación debido a su trascendencia y repercusión social, al punto que existen 
publicaciones de gran interés como la siguiente cita en donde se aprecia que Colombia es 
uno de los países del mundo que presenta los más altos niveles de ‘matoneo’, intimidación 
escolar o ‘bullying’, lo que demuestra que se trata de un problema que siempre ha existido 
y que sólo ahora, por lo menos en el país, comienza a prender las alarmas en hogares y 
colegios debido a que las denuncias sobre el problema ya son de conocimiento público. 
 
“Según Lina Saldarriaga, psicóloga especialista en el tema, el problema se está 
haciendo cada vez más evidente porque desde los mismos colegios, y en ocasiones en 
los hogares, se están trabajando métodos que permiten detectarlo, prevenirlo y 
tratarlo con mayor facilidad. 
“El bullying no ha aumentado, lo que pasa es que ahora hay instrumentos muy claros 
para medirlo. Siempre ha existido la agresión, pero ha cambiado la manera en que 
nos estamos acercando a ella y estamos entendiendo la importancia de mantener las 
relaciones positivas”, manifiesta esta profesional en psicología del desarrollo de la 
Universidad de Concordia (Canadá). 
El problema va más allá del eco que puedan generar los casos particulares que se 
han conocido por estos días en los medios de comunicación. Un reciente estudio de la 
Universidad de los Andes indica que en Colombia 1 de cada 5 estudiantes ha sido 
víctimas del llamado ‘bullying’. 
Con estas cifras, es importante resaltar que el ‘matoneo escolar’ no se queda en la 
agresión constante de un estudiante ‘dominante’ sobre otro ‘dominado’, sino que 
genera secuelas en los implicados y en quienes están cerca. 
Enrique Chaux, especialista e investigador de la Universidad de los Andes, explica 
que aunque no es común que la intimidación escolar lleve a extremos fatales como el 
suicidio, ésta problemática sí deriva de manera frecuente en desórdenes graves como 
depresión, ansiedad, inseguridad, actos de venganza violenta, bajo rendimiento 
académico y deserción escolar de las víctimas. 
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Agrega el académico que la problemática del ‘matoneo’ en las aulas no sólo afecta a 
la víctima del abuso, sino también al agresor, quien corre el riesgo de desarrollar aún 
más sus actitudes violentas e incluso una trayectoria criminal. 
Añade Chaux que se trata de un asunto que afecta también al entorno académico y 
familiar de sus protagonistas (víctimas y victimarios) por lo cual la primera estrategia 
para detener ese tipo de violencia, es el trabajo conjunto con ese círculo cercano. 
“El bullying es una dinámica de grupo y solo se logra mejorar si se trabaja en grupo. 
Los cambios más profundos ocurren cuando los que están alrededor reconocen que 
eso no está bien y deciden frenarlo”, explica Chaux, líder del proyecto ‘Aulas en Paz’ 
que trabaja sobre estas situaciones en colegios del país. 
Lina Saldarriaga indica que si bien es preocupante el hecho de que un niño ataque 
constantemente a otro, puede ser incluso más delicado cuando esta agresión se 
presenta entre niñas, pues las características especiales del género hacen que la 
intimidación sea más sutil y por lo tanto más difícil de detectar y de tratar. 
“La gente piensa que las niñas no se agreden, lo que pasa es que entre niños es más 
visible y más físico. Los ataques se dan de manera distinta en cada género y en las 
niñas esa agresión es sobretodo relacional, es decir, a través del chisme, hablando a 
las espaldas de la compañera que es víctima del abuso, excluyéndola del grupo de 
amigas”, expresa. 
En ello coincide Enrique Chaux, quien precisa que “con niñas este problema ocurre 
de manera encubierta y muchas veces los adultos no notamos lo que está ocurriendo. 
Ellas lo hacen de manera soterrada y es muy difícil identificarlo. Entre niñas la 
agresión puede ser igual de dolorosa que la agresión física entre niños”. 
Explica el investigador que son muchas las razones por las cuales se presenta el 
Bullying entre las niñas y que muchos casos inician con los celos o la envidia que 
puede sentir la una hacia la otra. 
Gladis Hernández es una docente que lleva 30 años ejerciendo su profesión y 
atendiendo de manera independiente problemas de convivencia escolar. Cuenta esta 
profesora que es muy común ver en su consultorio problemas de matoneo entre niñas 
en los que la víctima es precisamente objeto de celos y por lo tanto de burlas, exclusión 
y ataques por parte de sus compañeras. 
“Los casos más comunes de ‘matoneo’ en grupos de niñas tienen que ver con que 
haya una de ellas sea más atractiva físicamente, lo cual la convierte en blanco de las 
agresiones. También se da que las amigas de la agresora se meten en el juego, con 
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ofensas verbales, apodos o miradas. A ellas les da miedo agredir físicamente por el 
miedo a ser expulsadas o que se evidencie vandalismo”, relata. 
Al respecto, agrega Chaux, es común que esas agresiones indirectas entre las niñas 
no solo se den en el plano ‘real’ sino que se lleven a las redes sociales, donde por 
medio de fotomontajes, videos que ponen en ridículo a la víctima, grupos creados para 
atacarla o imágenes de su intimidad, entre otros, se busca dañar el estatus de ésta. 
Agrega el especialista, que este es un aspecto preocupante, pues para las niñas es muy 
importante sentirse aceptada por un grupo. “Esta agresión indirecta va a dañar sus 
relaciones y su autoestima. La persona termina aislada, lo cual es causa de mucho 
dolor y depresión”. 
Enrique Chaux precisa además que ese rechazo genera que las niñas abusadas no 
quieran asistir al colegio, que sus notas bajen y que “en los casos más graves, que 
por fortuna son pocos, se llegue a fuertes depresiones y hasta al suicidio”. 
Manifiesta la psicóloga Lina Saldarriaga que el querer ser aceptado o encajar en un 
grupo puede llevar a que la menor rechazada asuma conductas poco sanas. Tal es el 
caso de las niñas que son agredidas por condiciones de obesidad, por lo cual dejar 
de alimentarse para parecerse a sus compañeras. 
“Se dan inseguridades, las niñas intentan acomodarse al grupo y empiezan a aparecer 
problemas de alimentación. La presión del grupo hace que se den comportamientos 
que no son sanos”. (Saldarriaga, 2013: 
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/155342-el-matoneo-escolar-
trasciende-las-aulas). 
 
En relación con la cita anterior, se puede decir que el matoneo escolar o estudiantil, 
tiene sus orígenes en el mismo contexto de la violencia en general, debido a que el abordaje 
de los cambios visualizados en los ámbitos de la escuela primaria y secundaria, en lo 
referente a los modos de comportamientos de niños, niñas y adolescentes, debe 
comprenderse desde lo que sucede en el macro – sistema, es decir, la sociedad y desde los 
sectores constitutivos: la economía, la política, la estructura social, la tecnología, la cultura, 
la moral y la ética, en donde los cambios macro-sociales hacen impacto en las instituciones 
educativas y en el comportamiento de los estudiantes de cualquier nivel educativo como lo 
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expresa el estudio realizado por la Licenciada María Cristina Iturralde Profesora de 
Educación Especial quien sostiene que: 
 
“Pero podemos, además, sostener otra hipótesis opuesta, se descarta que la pobreza 
sea el factor determinante de la violencia. (Coelho, Edmundo – 1980) 
Estas dos posiciones conllevan implícitamente a la violencia "invisible" o "simbólica" 
de los poderes y órganos del Estado, es la violencia institucional. Esta da lugar, por 
lo tanto a la violencia "visible", entendida como la ruptura del orden jurídico-social 
y que puede propiciar a la delincuencia o a otras muchas ilegalidades cohibibles por 
el poder del Estado”. 
Estos dos tipos de manifestaciones de la violencia genera el modelo de 
encadenamientos, que se caracteriza por la circularidad de los efectos entre los 
miembros de una sociedad. 
El crecimiento de la violencia social en nuestro país y en otras partes del mundo es 
un fenómeno que viene suscitando investigaciones y análisis por parte de 
profesionales de las Ciencias Sociales y Humanas: sociólogos, antropólogos, 
criminólogos, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, con un abordaje 
transdisciplinario, que incluye a los medios de comunicación. (Sodré, Muniz – 
2001)”.  
 
En concordancia con lo expuesto, resulta claro que la violencia en la escuela se ha 
constituido en los últimos años, en una problemática social cada vez más preocupante, que 
afecta a una población cada vez mayor, con costos económicos y sociales difícilmente 
evaluables. 
 
Pero aparte que se encuentre dificultad en el sistema educativo en su conjunto para 
asumir que, la violencia escolar es parte de la cotidianeidad de los centros e investigaciones 
que estudian estos fenómenos y su relación con los aprendizajes adquiridos y el fracaso 
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escolar, también debe reconocerse que tampoco se instrumentan acciones de una manera 
integral tanto por las entidades del Estado como por la propia familia y los educadores. 
 
Es por eso que en capítulos posteriores, resulta relevante investigar acerca de estos 
procesos de violencia en la escuela por sus consecuencias y costos, y de las políticas 
públicas para prevenir y contrarrestar el fenómeno, ya que se ha constatado la relación 
entre el descenso del nivel de aprendizaje, el aumento de los grados de violencia y de 
problemas socioeconómicos, lo que a su vez acentúan las diferencias sociales, 
manifestándose fundamentalmente en la alta tasa de repetición de dichos sectores. 
 
Para lo cual es importante anotar que a partir de los "90, se han realizado diversas 
investigaciones tanto en el ámbito oficial y académicos para intentar mejorar la calidad de 
los aprendizajes escolares y la equidad de la enseñanza escolar en general con el fin de 
contrarrestar la violencia en la instituciones académicas y por ende la violencia social en 
general. 
 
Es por eso que de acuerdo a lo que se ha expuesto en este capítulo, que evidente que 
en términos generales, algunos enfoques tienden a explicar el nivel escolar alcanzado o el 
éxito escolar, a partir de variables que caracterizan a los sujetos (origen social, nivel socio-
económico) o a los contextos sociales inmediatos (familia, establecimiento, entorno social 
y económico, y las políticas públicas.). 
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CAPITULO II: POLÍTICAS Y PROGRAMAS QUE SE DAN DESDE LAS 
SECRETARIAS DE EDUCACIÓN, DESARROLLO SOCIAL  Y DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE PEREIRA, PARA PREVENIR Y ERRADICAR DICHA 
PROBLEMÁTICA. 
 
Consecuencias jurídicas que el matoneo acarrea para el victimario y las sanciones tanto 
administrativas y penales para la institución donde este ocurra.  
 
En el mes de marzo de 2013, el Presidente de la Republica sanciono la ley 1620 de 
2013, “por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 
el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar” ley que tiene como objetivos principales crear 
mecanismos idóneos para la prevención, mitigación, denuncia, manejo, entre otros, de 
conductas que atenten contra la sana convivencia escolar en los niveles escolar, básica 
primaria y básica secundaria, dentro y fuera de los planteles escolares, avance significativo 
ya que es una ley que trasciende de lo institucional hablando de los planteles educativos, 
entrando en el plano de lo extra mural atribuyendo responsabilidades a todos los 
ciudadanos en la prevención de las conductas ya mencionadas. 
 
El objeto de esta ley, define el querer del legislador de crear mecanismos para la 
mitigación de la violencia escolar, objeto que tal y como quedo plasmado se evidencia 
gaseoso y abstracto ya que puede pensarse que la finalidad de todas las leyes es la misma 
y sobra estipularlo en el objeto de la ley, ya que dicho objeto es un postulado de orden 
constitucional, veamos:   
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Artículo 1°. Objeto. El objeto de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos 
activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista 
e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de 
Educación –Ley 115 de 1994– mediante la creación del Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, que promueva y fortalezca la formación 
ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue 
la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia.  
 
Esta ley establece las definiciones de conductas de matoneo, acoso escolar o 
bullying 
 
Artículo 2°. En el marco de la presente ley se entiende por:  
(…) 
– Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática 
de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, 
verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña, o adolescente, por parte de 
un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, 
que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado.  
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También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de 
estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso 
escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar 
de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento 
educativo.  
 
– Ciberbullying o ciberacoso escolar: Forma de intimidación con uso deliberado de 
tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y 
videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.  
 
De manera importante y necesaria el legislador estableció como bullying la conducta 
omisiva de los estudiantes o docentes frente al acoso o matoneo escolar, es decir, tanto 
quien ejerce la conducta activa como quien se muestra pasivo e indiferente ante el bullying, 
incurren en dicha conducta. 
 
Mediante esta ley se crea el  Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 
para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 
de la Violencia Escolar, cuyos objetivos serán cumplidos a través de la promoción, 
orientación y coordinación de estrategias, programas y actividades, en el marco de la 
corresponsabilidad de los individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad y 
el Estado.  
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Establece literalmente esta ley: “Este Sistema reconoce a los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derechos, y a la comunidad educativa en los niveles de 
preescolar, básica y media como la responsable de formar para el ejercicio de los mismos, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Nacional, las Leyes 115 de 1994 y 1098 
de 2006, las disposiciones del Consejo Nacional de Política Social y demás normas 
asociadas a violencia escolar, que plantean demandas específicas al sistema escolar”.  
 
Paradójicamente esta ley establece que se reconoce a los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos cuando esto es un reconocimiento de naturaleza constitucional 
que sobra establecerlo en una ley, disposición de mejor jerarquía, ello, denota la 
improvisación muchas veces en la adopción de leyes que obedecen más que todo, a la 
actividad del legislador como ente que cumple con el clamor de una sociedad de legislar 
sobre un determinado tema, cumpliendo desde lo formal mas no desde lo material, es decir, 
adoptando leyes improvisadas, que pecan por excesivas en lo literal y carecen de fondo en 
los temas verdaderamente trascedentes. 
 
De los únicos aspectos a resaltar de la mencionada ley es el referente a la parte 
sancionatoria donde se establece un régimen de sanciones para los establecimientos 
educativos que no cumplan con la ley, sanciones que van desde la amonestación pública 
hasta la cancelación del registro educativo y prohibición de funcionamiento para los entes 
educativos privados. 
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Aparte de la legislación específica para mitigar, erradicar y manejar los casos de 
bullying dentro y fuera de las instituciones educativas, esto es, la ley 1620 de 2013, el 
matoneo escolar puede enmarcarse dentro de algunas conductas de carácter penal, como 
las lesiones personales la  inducción al suicidio entre otras, que tienen un manejo especial 
por tratarse los sujetos activos de menores de edad. 
 
Pero este manejo desde lo penal debe ser la última razón de ser, el último recurso, 
por cuanto el deber ser es la no comisión de dichas conductas y la no utilización de la ley 
penal para sancionar conductas de matoneo escolar, es allí donde el Estado por medio de 
sus entes centralizados y descentralizados debe adoptar políticas publicas idóneas, 
proporcionales y razonables para manejar el matoneo desde lo preventivo y no desde lo 
sancionatorio.  
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CAPITULO III: EL MANEJO DEL MATONEO ESCOLAR O BULLIYNG EN EL 
CONTEXTO INTERNACIONAL DESDE LA OPTICA JURIDICA  
 
1. LEYES ANTI BULLIYNG Y SU ALCANCE. 
 
En este acápite se hará alusión a algunos de los países latinoamericanos que han 
implementado leyes “anti bulliyng” o ante matoneo, y se enunciarán las principales 
características y alcances de cada  ley, para ir contextualizando el tratamiento que en la 
región latinoamericana se viene haciendo a dicha problemática, desde la legislación.  
 
 
MEXICO.  
 
En abril de 2013 fue aprobada una enmienda a la ley general de educación, enmienda 
encaminada a dar un tratamiento institucionalizado al matoneo escolar o bulliyng, e 
imponiendo la obligación a las autoridades educativas, de velar por la integridad física y 
psicológica de los estudiantes al interior de los planteles educativos e imponiendo 
igualmente la obligación de dar informe a las autoridades competentes de los casos de 
maltrato escolar. 
 
PERU.  
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La ley No. 29719 más conocida como la ley “Anti Bulliyng” promulgada por el 
Congreso peruano en el año 2012, establece una serie de obligaciones que deben observar 
tanto  los planteles educativos privados como públicos, dichas obligaciones son 
esencialmente las siguientes: 
 
- La presente Ley tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, 
prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la 
intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos de las 
instituciones educativas. 
- Obligación de tener un psicólogo en cada plantel educativo. 
- Elaboración periódica sobre boletines de sana convivencia escolar y normas de 
convivencia. 
- Llevar registro de incidencias sobre bulliyng. 
 
Se le imponen obligaciones al Ministerio de Educación, dentro de las cuales destacamos 
las más importantes: 
 
Elaborar una directiva, clara y precisa, orientada a diagnosticar, prevenir, 
evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación 
entre alumnos, de modo que sea entendida por todos los miembros de la 
institución educativa. 
 
Establecer las sanciones en función de la proporcionalidad del acoso escolar. 
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Formular sus estadísticas, de conformidad con el Libro de Registro de 
Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes a que se refiere el artículo 
11, para evaluar el cumplimiento de las metas de reducción al mínimo de este 
fenómeno. 
 
CHILE.  
 
En el año 2010, el congreso de la República de Chile aprueba la enmienda a la ley 
general de la educación agregando un acápite que maneja el tema de la violencia escolar, 
con las principales características: 
 
- Establecer definiciones, responsabilidades, sanciones, y procedimientos que se 
deben realizar al enfrentar situaciones de violencia o acoso escolar. 
- Obligación para los alumnos, padres, apoderados, profesionales, asistentes de la 
educación, equipos docentes y directivos, el propiciar un clima escolar que 
promueva la buena convivencia. 
- Crear un Comité de Buena Convivencia Escolar en aquellos establecimientos que 
no cuenten con un Consejo Escolar. 
- Contar con un Encargado de Convivencia Escolar, que será responsable de la 
implementación de las medidas que determinen el Consejo o Comité. 
- Tener un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los 
distintos actores de la comunidad escolar. 
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- el Ministerio de Educación podrá multar a los colegios que no tomen en serio el 
tema de la violencia escolar. En caso de que el colegio no adopte las medidas 
correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su reglamento disponga 
 
Se puede observar que las leyes que se han promulgado en Latinoamérica para 
combatir, prevenir, manejar y erradicar el bulliyng tienen un común denominador, endilgar 
responsabilidad a los centros educativos y a los organismos encargados de regular la 
actividad educativa, como Ministerios de Educación, un paso importante por cuanto los 
centros educativos presentan total pasividad frente a los casos de matoneo, teniendo la 
obligación desde lo penal de formular las correspondientes denuncias y debiendo iniciar 
los procesos disciplinarios internos inherentes a las faltas que se puedan cometer frente al 
manual de convivencia.  
 
Ahora es menester iniciar un análisis de la legislación que Colombia ha adoptado 
frente al matoneo escolar, tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista 
civil y administrativo, e igualmente analizar las decisiones y recomendaciones que sobre 
el tema han adoptado los distintos órganos de control y entes administrativos como 
Ministerio de Educación y Bienestar Familiar.  
 
ESPAÑA1. 
 
En el país ibérico en mayo de 2011 se expidió la ley anti bullying, sin embargo antes 
                                                          
1 http://www.elbullying.com/legislacion-acoso-escolar-leyes/ 
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de su promulgación existían medidas de carácter legal aplicables a casos de matoneo, 
veamos:  
 
Los profesores del centro educativo deben liderar la lucha contra el acoso escolar, 
ayudados por los padres y la comunidad escolar. 
 
Una vez detectado el problema, se intentará responder con medidas académicas 
(sanciones, expulsiones, reuniones con los alumnos y los padres…). En muchas ocasiones 
bastará con este tipo de respuestas para detener el acoso. 
 
El centro educativo, una vez conocido el acoso, debe informar al centro de protección 
de menores y adoptar las medidas oportunas para detener los abusos y defender a la víctima. 
Durante las horas lectivas es responsabilidad del centro evitar cualquier daño al menor. 
 
Si el acosador es mayor de 14 años, se iniciará un expediente en el ámbito del proceso 
penal juvenil. 
 
Cualquier persona tiene la obligación de comunicar a la autoridad las situaciones de 
riesgo que puedan afectar a un menor, además de estar obligados a prestarles el auxilio 
necesario. 
 
El acoso escolar atenta contra el Artículo 173.1 del Código Penal, que castiga al que 
inflija a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. 
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Los casos más graves de bullying pueden atentar también contra el Artículo 143.1, que 
castiga la inducción al suicidio de otra persona. Según estos artículos, la jurisdicción de 
menores actuará según los siguientes ejes: 
 
1. Protección a la víctima con cese inmediato del acoso: Pueden tomarse medidas 
cautelares, como el internamiento del acosador. 
 
9. Respuesta educativa sancionadora al agresor: Se pueden tomar medidas de libertad 
vigilada para el agresor, órdenes de alejamiento… Si el caso no es muy grave, el acosador 
puede intentar una conciliación a través de la disculpa con la víctima, el compromiso de 
reparación o asumiendo una actividad educativa. 
 
10. Reparación de los daños y perjuicios: El acoso es resarcible a través de la vía civil. 
La responsabilidad no afecta sólo al menor sino que son los padres del niño acosador los 
que deben responder de la conducta de su hijo. 
 
Con la expedición de la mencionada ley se establecieron las siguientes obligaciones: 
 
Todos los colegios deberán contar con un Comité de Sana Convivencia Escolar. 
Los establecimientos educativos tienen el deber de procurar la capacitación permanente de 
los profesionales del centro en materia de orientación y manejo de conflictos. 
 
Toda la comunidad educativa debe informar al establecimiento de cualquier acto de 
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violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento. 
 
Si las autoridades del colegio no toman las medidas oportunas serán sancionadas. Hasta el 
momento, en muchos casos de acoso, muchos colegios han sido exculpados de su falta de 
acción y no han sido sancionados. Con este proyecto de ley, se responsabiliza directamente 
a los centros de la protección de los menores a su cargo durante las horas lectivas, por lo 
que deberán responder ante los tribunales. 
 
Los padres, apoderados, alumnos, profesionales, asistentes de la educación, directivos y 
profesores tienen la obligación de promover la buena convivencia y prevenir cualquier caso 
de acoso o maltrato. 
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CAPITULO IV: TRATAMIENTO LEGISLATIVO DEL MATONEO ESCOLAR 
EN COLOMBIA 
 
ALGUNAS CIFRAS SOBRE EL MATONEO ESCOLAR. 
Según estudios2 realizados, América Latina es la región del mundo con mayor 
promedio de casos de acoso escolar, una práctica que hunde sus raíces en la violencia y la 
desigualdad y dificulta el aprendizaje de niños para superar la pobreza, aseguraron  en 
Panamá fuentes especializadas.  
 
En América Latina "el 70 por ciento de los niños son directa o indirectamente 
afectados por el 'bullying' (acoso) en la escuela, es decir, niños que han sido acosados o 
han sido testigos (del acoso)", aseguró a los periodistas Mónica Darer, especialista en 
Derechos de la Niñez de la ONG Plan Internacional.  
 
Según Darer, ese 70%, que incluye también a los acosadores, es un promedio sacado 
de los diferentes estudios que ha hecho Plan Internacional en Honduras, Nicaragua, 
Guatemala, El Salvador, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Haití, República 
Dominicana, Panamá y Bolivia.  
 
Entre las raíces del acoso está la propia violencia que azota a la región y que termina 
trasladándose a las aulas.  
 
                                                          
2 http://peru21.pe/mundo/siete-cada-diez-ninos-latinoamerica-sufre-acoso-escolar-2132279 25 de junio 
de 2013. 
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La región latinoamericana es la zona sin conflicto bélico más violenta del planeta, 
siendo más crítica la situación en Centroamérica, donde la tasa de homicidios es de 40 por 
cada 100.000 habitantes, cinco veces la medida mundial.  
 
En la raíz del "bullying" se encuentran también los grandes niveles de desigualdad 
social, la discriminación y la intolerancia hacia ciertos grupos, como discapacitados, 
indígenas o niños con una determinada apariencia física o en condición marginal, según 
los expertos.  
 
"Cuando hay tanta inequidad como tenemos aquí en la región, esa inequidad crea 
desigualdades y el bullying en realidad es un problema de desigualdad de poderes", dijo 
Darer, quien presentó en Panamá el estudio de ese país sobre acoso escolar.  
 
El matoneo escolar en Colombia es un fenómeno creciente y el país se ubica dentro 
de los países latinoamericanos con más altos índices de bullying lo que ha llevado a la 
adopción de disposiciones de carácter legal y administrativo para contrarrestar dicha 
problemática. 
“Según la red de padres y madres Papaz y estudios adelantados por la Universidad de 
los Andes, en Colombia 22 de cada 100 estudiantes de quinto y noveno reportaron en 
el 2005 haber sido víctimas de intimidación, 21 de cada 100 reconocieron haber 
intimidado y 53 de cada 100 haber sido testigos de un acoso escolar”. 
 
“Hoy las investigaciones indican que las cifras han crecido al punto de que uno 
de cada cinco escolares ha sido acosado por sus compañeros de clase”. 
(http://www.semana.com/nacion/articulo/crece-acoso-via-internet-entre-
escolares-colombia/254953-3) 
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9. CONCLUSIONES 
 
 Con esta monografía se contribuye al conocimiento y se aporta dando soluciones 
de los problemas trascendentales que acontecen al interior de las instituciones 
educativas y en otras esferas sociales, ya que en estas se interactúa entre los menores 
y se identifica y conoce de primera fuente los problemas generadores de violencia 
social que como el matoneo escolar, puede pasar inadvertidos para profesores y 
directivas y que se convierten en generadores de violencia social. 
 
 Se determinó que a raíz del "bullying" se encuentran también los grandes niveles 
de desigualdad social, la discriminación y la intolerancia hacia ciertos grupos, como 
discapacitados, indígenas o niños con una determinada apariencia física o en condición 
marginal, según los expertos.  
 
 Se pretende entonces que con este texto y  los resultados obtenidos, demuestren que 
en la ciudad de Pereira, se realizan trabajos investigativos y documentales con alto 
sentido en la búsqueda e identificación de  problemas y sus soluciones al interior de 
las instituciones educativas.  
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